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Guidel – Étang de Laennec
Prospection inventaire (1998)
Yves Billaud
1 Situé à proximité de Lorient, l'étang de Lannénec est un étang côtier isolé du domaine
maritime  par  un  cordon  dunaire.  Il  est  constitué  de  deux  bassins  séparés  par  les
promontoires de Locmiquel-Méné et de Saint-Adrien.
2 La deuxième campagne de prospection a permis de repérer, sous une tranche d'eau de
moins de 2 m, une zone empierrée (dans laquelle des ossements d'équidé avaient été
vus en 1997) et deux structures en pierres (murets de moellons et de pierres dressées)
avec, pour l'une, des pieux associés. Aucun élément ne permet de dater ces structures.
3 De nouvelles prospections sont envisagées pour caractériser l'évolution de l'étang et de
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